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摘  要: 六安市位于安徽西部,大别山北麓。作为传统的农业大市,六安市拥有自然资源优势。农业对六安市的经济
发展起着重要的作用, 但其农业经济结构也存在着较大的调整空间。农业产业化道路为六安农业的加速发展提供了
一种新思路。以农业产业化为指导思想, 结合六安的实际情况, 因地制宜地走农业产业化发展道路, 必将进一步促进
农业经济的发展和提高农业的竞争力。本文阐述了农业产业化的概念、基本类型及特点, 对六安农业进行了 SWOT
分析, 提出了发展六安市农业产业化的若干对策与建议。
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1 农业产业化的概念、基本类型及特点
农业产业化是一个由来已久的世界性的发展概念。





















区域布局, 依靠龙头带动, 发展规模经营, 实行市场牵
龙头, 龙头带基地, 基地连农户的产业组织形式。它的
基本类型主要有: /龙头 0 企业带动型、合作经济组织
带动型 (专业合作社或专业协会 +农户 )、市场带动型




















展蔬菜产业, 成就了中国蔬菜之乡; 第二, 彰显特色,
农业结构区域化。潍坊农业发展优势显著, 坚持产业结
构调整不动摇, 各走各的特色路, 开发出一批优势产业
和特色产品; 第三, 重点扶持龙头产业, 龙头企业集团
化、规模化。潍坊把培育壮大 /农字号 0 龙头企业作为
推进农业产业化有力的支撑点, 采取招商引资、兼并合
并、扶持发展等多种途径, 给予龙头企业在资金、土地、
信贷、税收等方面的支持, 促其快速发展; 第四, 注重
标准化。针对我国加入 WTO后对出口农副产品严格的质
量卫生要求, 该市注重标准化生产, 加强无公害农产品

















表 2 六安市农业发展的 SWOT分析




















211 优势条件  
21111 自然优势  六安的土地类型多样, 可利用的土地
比例较高, 有利于发展多样型农业。土地分为大别山北
坡山地、江淮丘陵、江淮岗地和平原圩畈四大类型, 各
类土地所占比例见图 1。全市有耕地 44万 hm
2
, 山场










种植面积 6167万 hm2, 年产量近 4万 ,t 居全省首位; 桑
园面积 1113万 hm2, 年产茧 6000 ,t 初步形成了桑茧丝绸
系列化开发的格局; 六安还是全国四大麻产区之一; 林




/世界羽绒之最 0 的美称 ) )) 六安还是全国最大的羽绒
集散地。
21112 其他优势条件  1) 交通便捷, 便于农产品的输
出及加工企业的落户。全市有公路 16557km, 公路密度
为 9211km /百 km2; 市区距合肥骆岗机场 70余 km, 空
运便捷; 水运通航里程 1029km, 常年可通航 50- 100t级
轮驳船。
2) 拥有多家农业科研机构, 农业教育能力较强。全






212 劣势条件  










21213 市场机制不完善  和东部地区相比, 六安市的市




21214 资金投入不足且对资本的吸引力不强  一方面,
六安地区属多农村多贫困地区, 经济基础薄弱, 自我积
累能力较差; 另一方面, 其市场吸引力不足, 基础设施
条件差, 农业缺乏对资本的吸引力。资金供给的不足在
很大程度上制约了农业的发展。
213 机会  
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21312 东向战略的提出和实施, 进一步扩大了市场  目














验区等地方, 一大批农民 /穿鞋进厂 0、 /洗脚进城












214 挑战  






























业化发展  应充分扶持相关企业的发展, 实现产供销的
紧密衔接。
313 加大农业招商引资的力度  一方面要巩固传统农业
企业的地位, 改善其产业结构, 增强辐射带动能力。另
一方面, 要加大农业领域招商引资力度, 大力倡导 /全
民招商 0 的理念, 鼓励社会各界发挥优势, 利用一切途
径招商引资, 积极兴办一批新的龙头企业。
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